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ABSTRAK 
 PruHub merupakan aplikasi internal Prudential yang bertujuan untuk 
memudahkan pekerjaan admin Prudential dalam mengubah data nasabah. PruHub pada 
awalnya dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Angular tetapi biaya 
Angular developer sangat tinggi. Oleh sebab itu, Prudential bekerja sama dengan PT. 
Prima Teknologi KodeFox untuk mengembangkan PruHub dengan menggunakan 
framework Vision-UI. Vision-UI merupakan framework yang memiliki konsep 
protoyping sehingga pengguna yang belum mengerti programming. Vision-UI 
mengubah sebuah JSON yang dibuat oleh pengguna menjadi komponen React Native. 
Tugas yang dilakukan selama praktek kerja magang adalah mengembangkan subsistem 
aplikasi PruHub dengan menggunakan framework Vision-UI seperti Client Detail, 
Filter Policy Detail, Form Surrender Individu, dan Form Surrender Corporate. Selain 
itu, tugas yang dilakukan adalah menambahkan fitur pada aplikasi PruHub yang tidak 
didukung oleh framework Vision-UI. 
  




DEVELOPING PRUHUB APPLICATION SUBSYSTEM WITH 




 PruHub is a Prudential internal application that helps to ease the works of the 
Prudential admin to change client’s data. PruHub was made using Angular but the cost 
for Angular developer is high. With that reason, Prudential and KodeFox work together 
to develop PruHub using Vision-UI framework. Vision-UI itself is a framework that 
have prototyping concept to help user that didn’t understand programming. Vision-UI 
takes a JSON and change it into React Native. Task that have been done in the 
internship is develop PruHub application subsystem with Vision-UI framework such 
as Client Detail, Filter Policy Detail, Form Surrender Individu, and Form Surrender 
Corporate. Other task that has been done is adding feature on PruHub application that 
Vision-UI framework didn’t support. 
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